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       REGIONAL BIBLIOGRAPHIES WITH EMPHASIS 
                  ON GEOGRAPHY 
                        I. THE WORLD
American Geographical Society: Research catalogue of the American Geographical Society. 
        Boston, G.K. Hall, 1962. 15 vols. 
American Geographical Society: Current geographical publications; additions to the 
       Research catalogue of the American Geographical Society. (ed. by Nordis  Felland). 
       New York, American Geographical Society, 1938  —  . monthly except July and 
        August. 
American Universities Field Staff, Inc.: A select bibliography; Asia, Africa, Eastern 
       Europe, Latin America. (ed. by Phillips Talbot). New York, American 
       Universities Field Staff, Inc., 1960. 534 pp. (Supplements, 1961, 1963). 
Association de  Geographes  Francais: Bibliographie  geographique internationale. Paris, 
       A.  Colin,  1891-1953. Centre National  de la Recherche Scientifique, 1954  — . 72 
        vols., annual since 1922. 
Association of American  Geographers: A basic  geographical  library; a selected and 
       annotated book list for American colleges. Washington, Association of American 
       Geographers, Commission on College Geography, Publication, no. 2, 1966.153 pp. 
 Bahr, H.W.  (ed.): Mundus. A quarterly review of German research contributions on 
       Asia, Africa and Latin America. Arts and Science. Quarterly since 1965. Each
       number ca.  100 pp. Stuttgart, Wissenschaftliche  Verlaggesellschaft. 
Canada. Department of Mines and Technical Surveys, Geographical  Branch: Biblio-
         graphical series. Ottawa, Queen's Printer, irregular since 1950. 
Harris, Chauncy D.: Annotated world list of selected current geographical serials in 
       English. Chicago, University of Chicago, Department of Geography, 1964. 32 pp.
Harris,  Chauncy  D.; &  Fellman, Jerome D.: International list of geographical serials. 
       Chicago, University of Chicago, Department of Geography, 1960. 194 pp. 
 Harris, Chauncy D.: Bibliographies and reference works for research in geography. Chicago, 
       University of Chicago, Department of Geography, 1967. — mimeograph,89 pp. 
 Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt: Geographisches Jahrbuch. 
       Gotha,  Hermann Haack, 1866-1956. 61 vols. to date, issued irregularly.
International Geographical Union, Humid Tropics Commission: A select annotated 
       bibliography of the humid tropics. (compiled by Theo. L. Hills). Montreal, 
 Department of Geography, McGill University, 1960. 238 pp. 
International Geographical Union, Humid Tropics Commission: A directory of institutions 
       primarily devoted to humid tropics. (compiled by Theo. L. Hills). Montreal, 
       Department of Geography, McGill University, 1965. 222 pp.
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 Olson, Ralph E.: The literature of regional geography; a check list for university and 
 college libraries. (National  Council for Geographic Education, Special Publication, 
       no. 5). Washington, National Council for Geographic Education, 1960. 19 pp 
Royal Geographical Society: New geographical literature and maps. London, Royal 
       Geographical Society, biannual since 1951. 
Syracuse  University, Department of Geography: Basic readings in geography. 3rd ed. 
       Syracuse University Press, 1960. 61 pp. 
U.S. Department of  State. External research list. Washington, Department of State, 
        annual since 1952. 
        Series  1. U.S.S.R. and Eastern Europe. Series 2. Asia. Series 3. Western 
        Europe, Great Britain and Canada. Series 4. Middle East. Series 5. Africa. 
        Series 6. American republics. Series 7. International affairs. 
Walfoed, A.J.  (ed.): Guide to reference materials. London, Library Association, 1954. 
       543 pp. — (geography, exploration, travel, pp. 392-408). Supplement,  1963. 370 
       pp. — (geography, exploration, travel, pp. 263-278). 2nd ed. London, Library
        Association, 1966. 3 vols. 
                               II. ASIA
Beardsley, Richard K., Cornell, John B., & Norbeck, Edward: Bibliographic materials in 
       the Japanese language on Far Eastern archeology and ethnology. Ann Arbor,
       University of Michigan Press, 1950. 73 pp. 
Chulalongkorn  University: Bibliography of materials about Thailand in Western languages. 
       Bangkok, Chulalongkorn University, 1960. 326 pp. 
Dost,  H.: Bibliography on land and water utilization in the Middle East. Wageningen, 
       Netherlands, 1933. 115 pp. 
Embree, John Fee & Dotson, Lilian 0.: Bibliography of the peoples and Cultures of 
       mainland Southeast Asia. New York, Yale University, Southeast Asia Studies,
       1950. 821 pp. 
Hall, Robert Burnett & Noh, Toshio: Japanese geography; a guide to Japanese reference 
       and research materials. (Center for Japanese Studies, Bibliographical Series). Ann 
       Arbor, University of Michigan Press, 1956. 128 pp. 
 Helbig, Karl M.: Die  Insel Borneo in  Forschung  and Schriftum.  Mitteilungen. der 
       Geographischen Gesellschaft in Hamburg, vol.  52, pp. 105-395. 1955. 
 Huke, Robert E.: Bibliography of Philippine  geography, 1940-1963. Hanover, N.H., 
       Dartmouth College, Department of Geography, 1964. 84 pp. 
Jackson, James C.: Recent higher degree theses on social, political and economic aspects 
       of Southeast Asia presented in the universities of the United Kingdom and in 
       the universities of Malaya and Singapore. Hull, University of Hull, Department
       of Geography, 1966.
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London University, School of Oriental and African Studies; Library catalogue. Boston, 
         G.K. Hall, 1963. 28 vols.  —Chinese, vols. 23-27., Japanese, vol. 28. 
 Pelzer, Karl  J.: Selected bibliography on the geography of Southeast Asia. New Haven, 
        Yale University, Southeast Asian Studies,  I949—. Vol. 1. Southeast Asia, general. 
        1949. Vol. 2. The Philippines. 1950. Vol. 3. Malaya. 1956. 
U.S. Library of Congress. Orientalia Division: Southeast Asia; an annotated bibliography 
       of selected reference sources in Western Languages. (compiled by Cecil Hobbs), 
        rev. ed. Washington, G.O.P., 1964. 180 pp. 
                           III. EUROPE
Claval, Paul & Juillard, Etienne:  Region et  regionalisation dans  la  geographie  Francaise et 
 dans l'autres sciences.  Bibliographie analytique. Paris, Dalloz, 1967. 97 pp. 
Cucu,  Vasile & Rosu, Alexandru: Bibligrafie geografica, 1944-1964.  (Rorrinia.  BibliOteca 
       Geografului, no. 1) Bucuresti, Stat  Pentru  Iniprimate §i Publicatii, 1964. 154 pp. 
 Dumont, Maurice E. &  Smet, L. de: Bibliographie  geographique de la Belgique; Aardri-
       jkskundige  bibliographie van  Belgje. (Bibliographia  Belgica, 14-17, 48, 82). 
        Gent, Bruxelles, Seminarie voor  Menselijke Aardrijkskunde der  Rijksuniversiteit, 
       1954-1956, 1960, 1965. 
 Edelman., Corneliush & Eeuwens,  B.E.P.  ; Bibliography on land and water utilization and 
        conservation in Europe. Roma, Food and Agricultural Organization, United 
        Nations. 347 pp. 
Horecky, Paul L.  (ed.): Basic Russian publications; an annotated bibliography on Russia 
        and Soviet Union. Chicago, University of Chicago Press, 1962. 313 pp. 
Horecky, Paul L.  (ed.): Russia and the Soviet Union; a bibliographic guide to Western-
        language publications. Chicago, University of Chicago Press, 1962. 313pp.
Institut  filr Landeskunde: Berichte zur  deutschen.  Landeskunde. Index. Bad Godesberg, 
        Institut  fiir  Landeskunde, vols.  1-16, 1941-1965. 
Italia. Consiglio Nazionale  della. Ricerche,  Cornitato per  la Geografia, Geologia e  Mineralogia: 
 Collana di bibliografie regioni Italiane. Roma,  Consiglio Nazionale della  Ricerche, 
        irregular since 1959. 
Lautensach, Hermann & Feio,  Mariano: Bibliografia  geografica della Portugal. Lisboa, 
        Instituto para a Alta Cultura,  Centro de  Estudos Geograficos, 1948. 256 pp.
Maichel, Karol: Guide to Russian reference books. 2 vols. (Hoover Institution, Biblio-
        graphical Series). Washington, Hoover Institution, 1962 & 1964. Vol 1. General 
        bibliographies and reference books. Vol. 2. History, auxiliary historical sciences, 
 ethnography and geography. 
 Milojevi6. Borivoje  2,  (ed.): Geography of Yugoslavia; a selective bibliography. Washing-
        ton, Library of Congress, Slavic and East European Division, 1955. 79 pp.
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Mirot,  L6on: Manuel de  gelographie historique de  la France. Paris, 1929. 2nd ed. Paris, 
       Picard, 2 vols. 1947 & 1950. Vol  1.  L'Unite  Francaise. Vol 2. Les divisions  religieu-
       ses et  administratives de  la  France. 
U. S. Library of Congress, Reference Department: Soviet geography: A bibliography. 
       2 vols. (ed. by Nicholas R. Rodionoff). Washington, Library of Congress, 1951. 
       668 pp. 
                           IV. AFRICA 
Hill. Roy Wells: A bibliography of Libya. Durham, University of Durham, Department 
       of Geography, 1959. 100 pp. 
Sommer, John W.: Bibliography of African geography,  1940-1964. (Geography Publica-
       tions at Dartmouth, no. 3). University of Dartmouth Press, 1965. 139 pp. 
Twntieth Century Fund: Survey of tropical Africa: Selected annotated bibliography of 
       tropical Africa. (ed. by  Daryl/ Forde). New York, International African Institute,
       1956. 
U. S. Library of Congress, African Section: Africa south of the Sahara; a selected, 
        annotated list of writings. (compiled by Helen F. Conover). Washington, G.P.O., 
 1963. 354 pp. 
                     V. NORTH AMERICA 
Mexico.  Direccibn general de Geografia y  Meteorologia:  Bibliografia  geografico. (compiled 
       and ed. by Angel  Batalla  Basso1s). Mexico, 1955. 652 pp. 
Berry, Brian J.L. & Hankins, Thomas D.: A bibliographic guide to the economic regions 
       of the United States. Chicago, University of Chicago, Department of Geography, 
       1963. 101 pp. 
Sealock, Richard B. & Seely, Pauline A.: A bibliography of place name literature, United 
        States, Canada, Alaska, and Newfoundland. Chicago, American Library Associa-
       tion, 1948. 331 pp. 
U. S. Library of  Congress: A guide to the study of the United States of America. 
       Representative books reflecting the development of American life and thought. 
        Washington, G.P.O., 1960. 1,193 pp. 
                      VI. SOUTH AMERICA
Brasil. Institute Brasileiro de  Geografia e Estatistica.  Conselho  Nacional de Estatistica: 
 Bibliografia  geografice-estatistica Brasileira. Vol 1., 1936-1950. Rio de Janeiro, 
       1956. 362 pp. 
Canada.  Department of Mines and Technical Surveys, Geographical Branch: Coloniza-
       tion and settlement in the Americas; a selected bibliography. (compiledby S. C. 
       Wiley). (Bibliographical Series, no. 25). Ottawa, 1960. 68 pp.
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 Guzman, Louis  E. An annotated bibliography of publications on urban Latin America. 
        Chicago, University of  Chicago, Department of Geography, 1952. 53 pp. 
O'Leary, Timothy J.: Ethnographic bibliography of South America. (Behavior Science 
 Bibliographies). New Haven, Human Relations Area Files, 1963. 387 pp.
Parsons, James J.: The contributions of geography to Latin American studies. (chapter 
        2 of "Social Science Research on Latin America" ed. by Charles Wagley). New 
        York, Columbia University Press, 1964. 53 pp. 
 Rubio, Angel: Bibliograf a  de geograf a urbana  de America.  (in.stituto  Publicacian, no. 
        220). Rio  de Janeiro, Instituto Pan Americana  de  Geograffa e Historia, 1961.
       229 pp. 
Sergio  Septilveda G., et  al.  :  Bibliograf  'a  geogrifica Chilena. (in Informaciones  Geogra.- 
        ficas). Santiago, annual since 1954. 
Universidade do Brasil. Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil:  Bibhografia  geografica 
        do Brasil.  Serie  Bibliografica, 2, Geografia. Rio  de Janeiro, Universidade do 
        Brasil, annual since 1956. 
U. S. Library of Congress, Hispanic  Foundation: Handbook of Latin American studies. 
        annual since 1935. Cambridge, Harvard University Press, 1948—. 
 VII. OCEANIA 
Australian Geographer: Australian literature since 1926. Sydney,  Australian Geographer, 
        vol. 1,  1926. irregular until  1945. regular thereafter. 
Bernice P. Bishop  Museum: Dictionary catalogue of the Bernice P. Bishop Museum Library. 
        Boston, G.K. Hall, 1964. 9  vols. 
Ferguson, J. Alex.: Bibliography of Australia. 5 vols. Sydney & London,  1951. 
Sachet,  Marie-Helene  & Fosberg, F.  Raymond: Island bibliographies. Micronesian. 
        botany, land environment and ecology of coral atolls vegetation of tropicalPacific 
        islands. Washington, National Academy of Science, National Research Council, 
       1955. 577 pp. 
Taylor, C.R.H.: A Pacific bibliography. Printed matter relating to the native peoples of 
        Polynesia, Melanesia and Micronesia. Oxford, Clarendon Press, 2nd ed. 1965.
       692 pp. 
                      VIII. POLAR REGIONS 
Arctic Institute of North America: Arctic bibliography. Washington, Department of 
        Defense. 11 vos. 1953-1963. 
U. S. Library of Congress: Antarctic bibliography. vol. 1—. Washington, Government 
        Printing Office, 1965—. 
U. S. Naval  Photographic Interpretation Center: Antarctic bibliography. Washington, 
       Government Printing  Office, 1951. 147 pp.
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INDEX OF AUTHORS AND EDITORS
In case of joint authorship, the books are listed with the 
top. Co-authors' names are listed with the top-authors' 
S.H. (Stamp. L.D.)
            A 
Abul-Haggag, Y. IV (4) 
Ackerman,  E.A.  II(4) 
Adams,  R.N. VI (2) 
Agard, A. II (5) 
Ahlmann,  H.W. III (2) 
 Ahmad, J.  IT(7) 
Ahmad, K.  II(6) 
Ahmad, N.  II(6) 
Alexander,  C.S. VI (2) 
Alexander, L.M.  I(3),  III(2) 
Alexandersson, G. V(2) 
Alissow, B.P.  T(3) 
 Almagia., R.  III(4) 
Almeida, P.C.d'  III(5) 
Anderson,  E.S. (Lackey, E.E.)  I(11 
Andrus, J.R. II (5) 
Arabian American Oil Company  II (7) 
Arbos, P. III (2), III (3) 
 Asbrink, G. III (2) 
Aschmann,  H.H. V (4) 
Atwood, W.W. V (1) 
Australian Commonwealth. Scientific and 
   Research Organization VII (2) 
Aziz, M.A. II (7)
Baird, P.D. VIII (1) 
Bal'zak, S.S. III  (51 
Banse, E. I (1), II (7) 
Baranskii, N.N. III (5) 
Barbour,  K.M. IV (2) 
Barbour, N. IV (2) 
Bartels, D. III (4) 
Bartz, F. I (3) 
Baulig, H. V (1) 
Beardsley, R.K. II (4) 
Beal,  C.L. (Bogue,  D.J.) V (2) 
Beaujeu-Garnier, J. I (3) 
Beaver,  S.H. (Stamp, L.D.)  III (2) 
Bebber,  0. van VI (1) 
Bechervaise, J. VIII (3)
names of the authors given at the 
names in  parenthesis. e.g. Beaver,
 Behrmann, W. VII (3) 
Belgian Congo and Ruanda-Urundi  Infor-
   mation and Public Relations Office 
  IV (3) 
 Be/shaw, H. VII (4) 
Berg, L.S. III (5) 
Bergsmark,  D.R. II (1) 
Bernard, A. IV (2), IV (3) 
Birch, J.M. III (2) 
Bird, J. III (2) 
Birot, P. II (7),  III (4) 
Blanchard, R. III (2), V (3) 
Blanchard, W. II (5) 
Blalek, M. III (3) 
 Blottiére, J. IV (2) 
 Bliithgen, J. I (3) 
Boateng, E.A. IV (3) 
Bogue, D.J. V (2) 
 Bonne., A. II (7) 
Boesch, H. V (2), V (4) 
Borchert, G.  (Kolb, A.) I (1) 
Bowman, I. I (3), VI (2) 
Boyd, L.A. III (3), V (3) 
Boyd, W.H. IV (1) 
Braak, C. II (5) 
Bradford, S.E. III (4) 
Brandt, B.  III (3), VI (1), VI (3) 
Brannon, R. (Fienup, D.F.) VI (4) 
Brasch, R. V (4) 
Braun, F. III (3) 
Braun, G.  III (2), III (3) 
Brigham, A.P. V (2) 
British Admiralty Naval Intelligence 
   Division I (2) 
Brodrick, A.H. IV (2) 
Brooks, L.  I (2) 
Brown, E.H. (Mead, W.R.) V (1) 
Brown, R.H. V (2) 
Brown, W.N. II  (6) 
Bruning, K. II (1), VII (1), VIII (1) 
Bryan, P.W. (Jones, L.R.) V (1) 
Bryce, J. VI (1) 
Buchanan, K. IV (3) 
Buck, J.L. II (4)
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Burger,  0. VI (3) 
Burghardt, A.F. III (3) 
 But/and, G.J.  VI (1), VI (2) 
Buxton, L.H.  II (4) 
 C 
 Cady, J.F. II (5) 
Camacho, J.A. VI (3) 
Camu, P. V (3) 
Canada. Department of Mines and 
   Technical Surveys.  II  (5), VIII (2) 
 Carlson., F.A. VI (1) 
 Carlson, L. IV (1)
Carmin, R.L. VI (3) 
Carry, M. III (4) 
Castro, J. de I (3) 
 Celeriere, J. IV (2) 
Chabot, G.  III (2) 
Chapman, L.J. V (3) 
Chatigneau, Y. (Sorre, M.) III (4) 
Chen,  C.S. II (4) 
Cherry, W.T. II (5) 
Christaller,  W. III (3) 
Christian,  J.L. II (5) 
Cleef,  E. van  III (3) 
Cole, F.C.  II (5) 
Cole, J.P. III (5) 
Cole,  M.M. IV (4) 
 Condliffe, J.B. VII (4) 
Cook,  E.K.  II (6) 
Coon, C.S. II (7) 
Cooper,  E.L. (Pounds, N.J.G.)  I (1) 
Cooper, G. II (3) 
Cotton, C.A. VII (4) 
Coutler, J.W. VII (4) 
Covarrobias, M. V (4) 
Crawford, R.M. VII (2) 
Credner, W. II (5), III (2) 
Cressey,  G.B. II (1), II (4), II (7) 
Grist,  R.E. VI (2) 
Cumberland,  K.B. VII  (1), VII (4) 
 6viji.6, J. III (4) 
Czajka, W. III (3) 
 D 
Daniel, H. VII (4) 
Dankwortt,  P.W. II (2) 
Darby, H.C. III (2)
Davies,  S.G.  II  (4) 
Davis, N. (James, P.E.)  I (1) 
Day, A.G. VII (4) 
 Debenham, F. VIII (3) 
 De Blij, H.J. IV (3), IV (4) 
Deckert,  E. V (1) 
Deecke, W. III (3) 
Deffontaines, P. I (2), III (1), VI (3) 
Delvert, J.  II (5) 
Demangeon, A. III (2) 
Denmark. Udenrigsministeriet V (3) 
 Denis, P. VI (1), VI (3) 
Derrick, D.A. VII (4) 
De Silva, S.F.  II (6) 
Despois, J. IV (2) 
Dickinson,  R.E. III  (2), III (3) 
Diesel,  E. III (3) 
Dietrich, B. V (2) 
Dobby, E.H.G. II (1),  II  (5) 
Dominian, L. III (1) 
Dove, K.  IV (4) 
Dresch, J. (Birot, P.)  II (7), III (4) 
Duffy, J. IV (1) 
Dunbar, M. VIII (2) 
 Duly, G.H. III (2) 
 E 
East,  W.G. II (1), III (3) 
Echeverria, L.M.  III (4) 
Efrat, E. (Orni,  E.)  II (7) 
Eggers, W. (Wagner, J.) I (2) 
Embree, J.F. II (4) 
 Eder, G. VII (2)
Europa Publications II  (1), II (7), IV  (2), 
 VII(1) 
Evers, W. I (2), III (2), III (3) 
 F 
Fair, T.J.D. (Green, L.P.) IV (4) 
Farrar, S.C.  IV (1) 
       I.G.  (Bal'zak,  S.S.) III (5) 
Fender,  P.A. (Fienup, D.F.) VI (4) 
 Fenneman., N.M. V (2) 
 Fenner, C. VII (2) 
 Fernandez, L.H. II (5) 
 Fienup, D.F. VI (4)
Fischer, T. III (4) 
Fisher, C.A. II (5), (Steel, R.W.) I (3)
 Fite, G.C. (Haystead, L.) V (2) 
Fitzgerald, W. III  (I) 
Food and Agricultural Organization. United 
   Nations IV (4) 
Ford, P. III (2) 
 Fescue, E.J. (White,  C.L.) V (1) 
Fox, J.W. (Cumberland,  K.B.)  VII (4) 
Freeman, G.  I (1) 
Freeman,  O.W. V (2), VII (1) 
Freeman,  T.W. III (2) 
Friedrichsen, M.  III (5) 
Fristrup, B. V (3) 
 Friih, J. III (2) 
 G 
Gaillard, G. II (5) 
Gallagher,  C.F. IV (2) 
Gallois, L. (Vidal de  la Blache, P.) I (2) 
 Galloue'dec, L. III  (2) 
Gamble, W.K.  (Veri.ezian,  E.) V (4) 
 Gamier, E.J. VIII(4) 
Gautier, E.F. IV(3) 
Geisler, W.  VII(l) 
 Geldern-Crispendorf, G. von  III(3) 
Gellert, J.H.  111(3) 
George, P.  1(3),  III(3),  II1(5), (Chabot, 
   G.)  III(2) 
Gerbing, W.  I(1) 
German,  P.C. (Cole, J.P.)  III(5) 
Ginsburg, N.S.  1I(1),  11(4),  II(5) 
Glacken,  C.  J. 11(4) 
Good, D. (Kimble, G.H.T.)  VIII(2) 
 Gordon, B.L. VI(2) 
Goris, J.A.  111(2) 
Gottman, J.  I(3),  HIM, V(2) 
Gould, L.M.  VIII(1) 
 Gourou, P.  I(3),  II(5) 
 Gradmana, R.  111(3) 
Graham, W.A.  II(5) 
 Gran& J.G  III(3),  111(5) 
 Grafton,  H. VII(2) 
Great Britain Colonial Office  V(4) 
Green, L.P. IV(4) 
 Green.way, K.R. (Dunbar, M.) VIII(2) 
Gregory, J.F.  111(5) 
 Grein, G.  III(4) 
Grenard, F.  II(3),  II(7) 
Griffiths, J.C.  111(2) 
Gruening, E.H. V(2)
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Grunwald, K.  II(7) 
Gulick, C.B. IV(2) 
Gunn, J.  III(2) 
 H 
Hahn, F.  IV(1) 
Hall, J.W. (Beardsley, R.K.)  11(4) 
Hall, N.F.  (Klimm, L.E.)  I(3) 
Hall, R.B.  11(4) 
Haltenberger, M.  III  (5) 
Hambruch, P.  111(3) 
Hance,  W.A.  IV(1) 
Harlow,  R.V. V(2) 
Harris,  D.R. (Hodder, B.W.)  IV(1) 
Harris, G.L.  11(7) 
Harrison Church, D.J.  IV(1),  IV(3) 
Hassert, K.  II(7) 
Hatch, R.W. (Stull, D.F.) 1(11 
Hatherton, T.  VII  (3) 
Hauser, H.  VII(2/ 
Haushofer, K.  II(4),  1.711(1\ 
Haystead, L.  V(2) 
 Hedin, S. von.  I1(3) 
Heiderich, F.  1(2),  III(I) 
Heim, A.  II(3),  IV(3) 
Heinzelman,  O.H. 1(1) 
Helbig,  K.M.  II(5) 
Hettner, A.  I(1),  1(2),  III(2),  III(5) 
 Herz, M.  V  II(4) 
Higbee, E.C. V(2) 
Highsmith, R.M. (Heinzelman,  0.H.)  I(/) 
Hill,  L.P. VI(3) 
Hirt, F. 1(2) 
Hodder, B.W. 1(3),  IV(1) 
Hodgeson,  R.D.  IV(1) 
Hoffman,  G.W.  (1),  III(3),  III(4) 
 Holscher. G.  11(7) 
 Hooson, D.J.M. 
 Hoover,  E.M.  V(2) 
Horovitz, J.  11(6) 
Hosie, A.  II(4) 
Houston, J.M.  111(1),  III(4) 
Hubbard, G.D.  III(1) 
Huetz de Lemps, A. VII(1) 
Huke,  R.E.  II(5) 
Human Relations Area Files  II(5) 
 Humlum, J.  II(7) 
Hunt, C.B. V(2)
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 I 
International Geographical Union  II(4), 
 V1(3) 
 Issai,vi, C. IV(2) 
 J 
Jackson, J.C.  II(5) 
 Jackson.  W.A.D.  II(2) 
 Jager, F. IV(1) 
James, P.E.  I(1),  VI(1) 
 Jefferson, M.S.W. VI(4) 
Jennings, J.N.  VII(1) 
 Jimenez, A.N. V(4) 
Joerg,  W.L.G.  1(3),  VIII(1) 
Johnson, G.R.  VI(2) 
Johnson, N.M.  III(1) 
Jones, C.F.  I(3), V(4) 
Jones, E.  III(2) 
Jones, H.  III(2) 
Jones, L.R. V(1) 
 Jon& G.  III(5) 
 Joiin, R.  II(4) 
 K 
 Kaindl J.  111(3) 
Karan, P.P.  II(3) 
Karinen, J. (Lantis, D.W.) V(2) 
Kayser, K.  IV(1) 
Kelly, R.T.  II(5) 
Kendrew,  W.  G.  1(3) 
Kennedy, T.F. VII(4) 
Kerner, R.J. V11(4) 
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